
















































































































図2 佐伯家住宅復原図 図3 田中家住宅復原固
く『和歌山県の民家』より)
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10)和歌山県教育委員会 : 『和歌山県の民家 和歌山県
文化財学術調査報告書第4冊』､2(1969)
ll)前掲10)
12)和歌山県文化財研究会 :『重要文化財増田家主屋 ･
表門保存修理工事報告書』､和歌山県 (1986)
13)和歌山県文化財センター:『重要文化財旧名手本陣
妹背家住宅修理工事報告書』(1993)
14)昭和28年から棉本家の所有となっているが､本稿で
-112- 生活科学研究誌 ･Vol.1(2002)
は ｢旧中筋家｣と表記する｡
15)各室の名称を､地域で用いられている最も一般化し
ている ｢ダイドコロ｣(家族室)と ｢ナンド｣(就寝
空間)とする｡
16)座敷の呼称を､土間下手側は ｢シモノマ｣､上手を
｢カミノマ｣とする｡
17)林野全孝､浮田清 :紀ノ川筋の民家の変遷と分布一
特に食い違い三間取り型について-､日本建築学会
昭和45年度大会梗概集､800(1970)1
18)表1に碍載ヽ
19)以下､ダイニングキッチンを ｢DK｣ と表現する｡
20)｢玄関と玄関ホールを介して､下手に洋式の応接間
とDK､あるいは衛生空間をもち､上手には伝統的
な和室の前座敷型の間取 り形式が廊下により表裏に
分割して配された型｣と規定する｡
21)以下､洋式の居間を ｢リビング｣と表現する｡
農家住宅の平面構成の近代化過程に問する考察
一前座敷系統に属する紀ノ川流域の場合一
千森督子 ･谷直樹
要旨 :本稿は､近世期に生み出された間取り形式でも､前座敷型に着目し､近代以降その地域的な特質がどのように変
容していくのかを､紀ノ川流域の農家住宅を取 り上げる中で考察するものである｡
初期にかけておこなわれていく｡しかし､近世期の平面構成の基本枠組みを改変する流れは戦前まではなく､継承され
戦後､基本枠組みは序々に変容するが､土間では､奥土間が土間炊事場から床上DKへと変化し､前土間部分は子供
部屋や応接間などの生活空間や玄関となっていく｡ ･ ■
他方､床上部分では昭和20年代より中廊下の導入が試みられるようになり､玄関ホール型の間取 り･形式へと発展 して
いく｡昭和40年代後半には､玄関ホール ･中廊下型の新たな間取 り形式が確立されていく｡さらやこ､昭和50年代以降は
居間が洋室化される傾向があり､昭和60年代以降には､前面に配される造 りがみられる｡前座敷の構成が板強く継承さ
れているものの｣近世の平面構成鹿理が崩れ､新たな時代の間取 り形式へ移行している｡
(12)
